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   A clincal statistic survery was carried out on the patients, diseases and operations experienced 
at the ward of the Department of Urology, Fukui Medical School between 1983 and 1993. The 
numbers of inpatients and operations have been increasing since 1991. The majority of the 
inpatients are those with neoplastic disorders, and the number is steadily increasing every year. 
After the development of new endourological technology and ESWL, the mode of operation has 
dramatically changed during the 10 years, trending toward minimally invasive surgery and 
improvement of the patient's quality of life. 
                                                (Acta Urol. Jpn. 41: 153-159, 1995) 



































































































































































































































































































































156 1泌尿紀要41巻 2号 1995年
Table7,Infectiousandinflammatorydisease




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































路変更術式 の変化 な どにみ られ る,患者のQOL
(QualityofLife)を重視 した術式の採用が,後半
の数年間に顕著 となった.
本統計の要旨は第365回日本泌尿器科学会北陸地方会(1994
年9月4日,富山)において発表した.
また,これまでに福井医科大学泌尿器科学教室に在籍さ
れ,その発展に尽力された,以下の方々に深謝いたします.
佐藤一博(福井医科大学環境保健学教室),米田尚生(大雄
会第一病院泌尿器科),岡野学(昭和病院泌尿器科),西淵繁
夫(にしぶち医院),磯松幸成(富岡クリニック),蟹本雄右
(埼玉中央病院腎センター),清水保夫(健和会大手町病院),
河田幸道(岐阜大学泌尿器科学教室)
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